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Señores miembros del Jurado:  
Les presento la tesis titulada “El nivel de legitimidad del Ministerio Público y de la 
Policía Nacional del Perú en su función preventiva del delito en el Distrito de los 
Olivos, en el año 2016”, con el objetivo de obtener el título profesional de 
Abogada, por medio de la cual se logrará contribuir a la compresión de la 
importancia de la legitimidad de las autoridades en su función preventiva del 
delito que será de beneficio para desarrollo de todos los peruanos. 
Es así que cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la 
parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos general y 
específicos; y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda 
parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión con un diseño de estudio fenomenológico, 
determinando la población y muestra, caracterizando a los sujetos de estudio, 
manifestando las técnicas e instrumentos de recolección de datos, indicando los 
métodos de análisis de datos y resaltando los aspectos éticos. Acto seguido se 
detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
recomendaciones, todo ello con el respaldo de las referencias y de las evidencias 
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En la presente tesis se ha tenido como objetivo general describir el nivel de 
legitimidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú en su función 
preventiva del delito, en el distrito de Los Olivos, en el año 2016, por ello se ha 
tomado población del desarrollo de la tesis a los ciudadanos del distrito de Los 
Olivos así como se tomó una muestra de los ciudadanos de la urbanización de 
“Los Rosales de Pro” del distrito de Los Olivos. Asimismo ha sido una tesis con 
enfoque cualitativo, con un tipo de estudio: de acuerdo a la técnica de 
contrastación es orientado a la comprensión y de acuerdo al fin que se persigue 
básica o pura, con un diseño de estudio fenomenológico y un nivel o alcance de 
investigación descriptiva. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta 
anónima aplicada para obtener los datos de 86 ciudadanos de la urbanización de 
“Los Rosales de Pro” del distrito de Los Olivos, la entrevista se aplicó a 11 
expertos en Derecho Penal, también se entrevistó a 5 ciudadanos del distrito de 
Los Olivos y el análisis documental de normativa referente a la función preventiva 
y los instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario, las guías de 
entrevistas y la ficha de análisis. La conclusión a la que se llegó de la presente 
tesis fue que el Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú en su función 
preventiva del delito tienen un nivel de bajo a muy bajo de legitimidad por parte 
de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del distrito de Los Olivos 
consideran que porque consideran que los miembros de estas instituciones no 
cumplen de manera eficaz ni efectiva su función preventiva. 





In the present thesis there has had as general aim describe the level of legitimacy 
of the Attorney General's office and of the State police of Peru in his preventive 
function of the crime, in the district of The Olive trees, in the year 2016, for it there 
has taken population of the development of the thesis to the citizens of the district 
of The Olive trees as well as there took a sample of the citizens of the urbanization 
of " Pro's Rose-bushes " of the district of The Olive trees. Likewise it has been a 
thesis with qualitative approach, with a type of study: in agreement to the 
technology of contrastation is orientated by it to the comprehension and in 
agreement to the end that is chased basic or pure, with a design of study 
phenomelogical and a level or scope of descriptive investigation. The technologies 
of compilation of information were the anonymous survey applied to obtain the 
information of 86 citizens of the urbanization of " Pro's Rose-bushes " of the district 
of The Olive trees, the interview was applied to 11 experts in Criminal law, also he 
met to 5 citizens of the district of The Olive trees and the documentary analysis of 
regulation relating to the preventive function and the instruments of compilation of 
information they were the questionnaire, the guides of interviews and the card of 
analysis. The conclusion to the one that came near of the present thesis went that 
the Attorney General's office and of the State police of Peru in his preventive 
function of the crime they have a level of down to very down legitimacy on the part 
of the majority of the citizens and citizens of the district of The Olive trees consider 
that because they think that the members of these institutions do not fulfill in an 
effective way not effective his preventive function. 
The key words: Legitimacy, Attorney General's office, State police of Peru, 
function, preventive. 
